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RÉSOLUTION N° 447 
 
ACTIVITÉS CONJOINTES DE L’IICA ET DE LA FAO AU PROFIT  
DE L’AGRICULTURE DES AMÉRIQUES 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE (JIA), à sa Quinzième 
Réunion ordinaire,  
 
 
VU :  
 
 Le document « Renforcement des partenariats et de la coordination entre l’IICA et 
la FAO au profit de l’agriculture des Amériques »,  
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
Que l’IICA et la FAO sont les deux organisations les plus importantes qui ont pour 
mandat, dans les Amériques, de dispenser une coopération technique aux pays de la région 
afin de les soutenir dans les efforts qu’ils déploient pour mettre en place une agriculture 
moderne, compétitive et durable et pour améliorer les condition de vie de la population 
rurale ;  
 
Que les États membres des deux organisations, afin de renforcer leurs relations et 
leurs activités conjointes, considèrent qu’il est essentiel qu’elles apportent des réponses  
coordonnées, plus efficaces et plus performantes aux demandes de service qu’ils leur 
adressent ;  
 
Qu’en exécution de la recommandation formulée par la Commission consultative 
pour les questions de gestion, le Directeur général de l’IICA a remis aux États membres le 
document « Renforcement des partenariats et de la coordination entre l’IICA et la FAO au 
profit de l’agriculture des Amériques » qui analyse et recommande le renforcement des 
relations entre les deux organismes dans le cadre d’un nouveau modèle d’articulation, 
similaire à celui qui existe actuellement entre l’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; et  
 
Que pour avancer dans la voie de la consolidation de ce partenariat stratégique, il est 
nécessaire d’établir un mécanisme juridique institutionnel d’articulation entre les deux 
organismes similaire à celui qui est en vigueur entre l’OPS et l’OMS, qui constitue un 
modèle réussi et dont la mise en œuvre permettra de répondre d’une manière plus 
satisfaisante aux demandes de plus en plus nombreuses de coopération des États dans le 
domaine agricole et rural ,  
 
 
DÉCIDE :  
 
1. De remercier le Directeur général pour le document « Renforcement du 
partenariat et de la coordination entre l’IICA et la FAO au profit de l’agriculture 
des Amériques ».  
 
2. De demander à la Commission spéciale pour les questions de gestion (CCSQG) 
de soumettre à la Trentième Réunion ordinaire du Comité exécutif qui se tiendra 
en 2010 un projet relatif à un nouveau modèle de relations entre l’IICA et la 
FAO dans les Amériques et à la stratégie pour la mise en application de ce 
nouveau modèle. Celui-ci doit prendre pour base les éléments ci-après: (i) le 
renforcement des capacités institutionnelles afin de dispenser une coopération 
plus efficace en réponse aux demandes des États membres; (ii) une structure 
organisationnelle efficace qui élimine la duplication des coûts et le double 
emploi des structures d’organisation et de personnel; et (iii) les mesures 
nécessaires propres à préserver et à développer les forces et les capacités 
techniques et opérationnelles qui ont été acquises par les deux institutions au fil 
du temps.   
 
3. De demander au Comité exécutif, à sa Trentième Réunion ordinaire, qui se 
tiendra en 2010 : (i) d’analyser le projet relatif au nouveau modèle d’articulation 
entre l’IICA et la FAO et à la stratégie de mise en application de ce nouveau 
modèle, (ii) de faire les contributions pertinentes afin d’améliorer ce projet avant 
qu’il ne soit soumis à la considération de la Seizième Réunion ordinaire du 
Conseil, qui se tiendra au deuxième semestre 2011.  
 
4. De demander aux États membres de présenter ce projet à la FAO, pour examen, 
en utilisant pour ce faire les canaux appropriés.  
 
5. De demander au Directeur général de l’IICA d’offrir à la CCSQG tout l’appui 
technique, juridique et logistique dont elle aura besoin pour s’acquitter de ce 
mandat.   
 
6. De charger le Comité exécutif, à sa Trentième Réunion ordinaire, en 2011, 
d’examiner le modèle d’articulation entre l’IICA et la FAO proposé par la 
CCSQG et de formuler des recommandations pertinentes à l’intention de la 
Seizième Réunion ordinaire du Conseil.  
 
 
